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ПРЕСС-АРХИВ
ГАЗЕТНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Паровозы «Удавы». –  Пассажирские по-
езда на участке Саратов–Кирсанов в настоя-
щее время обслуживаются вновь прибыв-
шими паровозами «Удавами», которые очень 
быстроходны и сильны . Но машинистам 
и помощникам с ними очень трудно справ-
ляться, т .к . паровозы эти очень сложны по 
устройству ходовых частей машины . Для 
успешной работы на них нужно минимум 
три лица: один машинист и два помощника . 
Управление, однако, не разрешает пригла-
шать третьего человека на паровоз . А мос-
ковские машинисты благодарят судьбу, что 
от них взяли в Саратов «Удавы» .
Это обстоятельство отчасти служит при-
чиной опозданий и остановок пассажирских 
поездов («Саратов. Листок», № 272, 20-го 
декабря 1907 г.) .
Понижение хлебных тарифов в Финлян-
дии. –  Вследствие неурожая в северных 
частях Финляндии Сенат постановил по-
низить на 50 проц . провозную плату за зер-
но и муку по казённым ж.д. для жителей 
Уле аборгской губ . За провоз кормовых ве-
ществ для скота плата также понижена на 
50 проц . («Торг.-пром. газ.», № 290, 23-го 
декабря 1907 г.) .
Об убытках железных дорог при перевоз-
ке хлебных грузов в ссыпную. –  Правление 
общ . Рязанско-Уральской ж.д. обратилось 
в Управление железных дорог с заявлением, 
в котором, между прочим, делает следующие 
указания об убыточности ссыпной перевоз-
ки хлеба .
По действующим правилам перевозки 
грузов в ссыпную вес ссыпного груза, при-
нимаемого к расчёту провозной платы, опре-
деляется без тары и без дверных заграждений 
(щитов), а по правилам пользования двер-
ными заграждениями эти заграждения пере-
даются с одной дороги на другую в обмен . 
Таким образом дверные заграждения как 
с грузом, так и из-под груза перевозятся бес-
платно . Между тем вес их с наращиванием 
для 900-пудовой погрузки достигает в насто-
ящее время 10 п . на каждый вагон . А так как 
на Рязанско-Уральской ж.д. пробег хлебных 
грузов в ссыпную в 1904 г . составлял 4,39 мил-
лиардов пудо-вёрст, то Рязанско-Уральской 
дороге приходится приплачивать за перевоз-
ку щитов 65 тыс . пуд . Кроме того, по подсчёту 
особой технической комиссии, занимавшей-
ся исследованием этого вопроса, излишний 
расход по ссыпной перевозке против пере-
возки в таре достигает до 4 р . 50 к . на вагон, 
а между тем на возмещение этого расхода 
взимается железными дорогами за пользо-
вание щитами только 75 коп . с вагона, и по-
тому Рязанско-Уральская дорога не дополу-
чает на 118 млн пудов хлеба в ссыпную, или 
на 493 тыс . руб . По этому по заявлению прав-
ления общества Рязанско-Уральской ж.д. 
представляется необходимым, независимо 
от повышения платы за пользование щитами 
при ссыпной перевозке до 3 р . с вагона, –  ещё 
изменить соответствую щее постановление 
правил перевозки хлебных грузов в ссыпную 
в том смысле, чтобы к весу грузов прибавля-
лось на каждый вагон 10 п . на дверные загра-
ждения .
В смысле вышеизложенного правлением 
общества Рязанско-Уральской ж.д. и возбуж-
дено ходатайство перед Министерством 
путей сообщения . К этому ходатайству при-
соединились и все частные железные доро-
ги, которые и уполномочили правление 
общества Рязанско-Уральской ж.д. заявить 
об этом подлежащим правительственным 
учреждениям .
Признавая со своей стороны принципи-
ально осуществление меры, предлагаемой 
правлением общества Рязанско-Уральской 
ж .д ., вполне желательным, Управление же-
лезных дорог предложило этот вопрос на 
предварительное обсуждение очередному 
общему конвенционному съезду представи-
телей русских железных дорог («Торг.-пром. 
газ.», № 290, 23 декабря 1907 г.) . См . также 
«Жел .-дор . дело», 1907 г ., стр . 360 .
Сгоревшие «зайцы». –  На Владикавказ-
ской железной дороге, при следовании то-
варо-пассажирского поезда по направлению 
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к Ростову, кондукторская бригада насажала 
массу безбилетных пассажиров . В поезд не-
ожиданно сел контролёр и стал производить 
ревизию билетов .
Озадаченные кондукторы недолго думая 
часть безбилетных разместили под лавки, 
на полки и др . места, недоступные для 
контролёра, а 8 человек зайцев, которых 
некуда было девать, поместили в непри-
способленный для перевозки людей вагон, 
где имелась одна печь, и замкнули их на 
замок .
Ввиду сильного холода пассажиры зато-
пили печь бывшими в вагоне дровами; ког-
да стены печи разогрелись, то загорелась 
стена вагона, а затем охватило пламенем 
и весь вагон . Пожар произошёл на перегоне 
между станциями и был замечен лишь при 
подходе поезда к станции .
Вагон с трудом удалось отцепить и из-
влечь из него несчастные жертвы . Находив-
шиеся в вагоне пассажиры оказались силь-
но обгоревшими и, по заключению врачей 
лазарета, в который они доставлены, жизнь 
их находится в опасности («Соврем. слово», 
№ 94, 24 декабря 1907 г.) .
Распоряжение о «выступлениях». –  Нам 
сообщают, что Управление железных дорог 
сделало категорическое распоряжение о вос-
прещении железнодорожным служащим 
принимать какое-либо участие в политиче-
ских шествиях, манифестациях и всяких 
вообще выступлениях в уличных или иных 
общественных скопищах народа; замечен-
ные будут увольняться от службы по 3-му 
пункту («Пет. лист.», № 356, 28 декабря 
1907 г.) .
Нападения на железные дороги. – 31 ию-
ля, ночью, между станциями «Пески» 
и «Воскресенск», на 80 версте от Москвы, 
по линии Московско-Казанской жел . доро-
ги, при проходе следовавшего из Рязани 
в Москву товарного поезда неизвестные 
злоумышленники, вскрыв на ходу несколь-
ко вагонов с хлебным грузом, выкинули на 
полотно дороги и похитили 5 кулей овса 
весом 25 пудов и 3 мешка весом 131/
2
 пуда 
ржи . Сопровождавшие поезд железнодо-
рожные стражники, заметив злоумышлен-
ников, сделали по ним из револьверов не-
сколько выстрелов, после чего грабители 
поспешно скрылись, захватив с собою вы-
кинутую из вагона добычу .
В ту же ночь в следовавшем из Москвы 
пассажирском поезде Николаевской жел . 
дор . № 12 был обокраден заснувший в ваго-
не II класса пассажир Платон Иванович 
Ушаков, у которого неизвестные злоумыш-
ленники в пути следования, на перегоне 
станции Клин–Тверь, похитили из кармана 
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Среди просвещённых и сознатель-ных  служащих  на  германских и австрийских железных дорогах 
уже давно наметилось движение против 
потребления  спиртных  напитков . По-
следним, по времени, документом этого 
движения является нижеследующее «Воз-
звание ко всем железнодорожным служа-
щим и рабочим», выработанное и напе-
чатанное представителями  германского 
и  австрийского  союзов  трезвенников 
(«Oesterreichische  Eisenbahn-Zeitung», 
1907 г ., № 21):
Товарищи! Возрастающая густота дви-
жения, всё увеличивающаяся скорость по-
ездов и требования безопасности их обра-
щения обязывают и вас к большей пред-
усмотрительности, находчивости и реши-
тельности . Но основа этих качеств –  ясность 
ума и твёрдость воли, которым ничто не 
наносит такого вреда, как потребление 
спиртных напитков, в особенности привыч-
ка к ежедневному их потреблению даже 
в малых количествах .
Неоспоримые данные научных иссле-
дований новейшего времени всесторонне 
осветили нам это давно известное свойст-
во спиртных напитков . Во всех просве-
щённых странах, во имя здоровья и бла-
гополучия народов, с возрастающей энер-
гией взялись за борьбу с пагубной склон-
ностью к спирту . И повсюду в этой борьбе 
принимают горячее участие железнодо-
рожные служащие, на которых лежит 
тяжёлая, опасная и ответственная работа 
и совершенно особенный, в ряду прочих, 
долг перед обществом .
Товарищи! Вам не пристало останав-
ливаться там, где дело идёт о культурной 
задаче мирового значения, где надо побе-
дить вековые ошибки и предрассудки, 
угрожающие тяжкими бедами и служащим 
на железных дорогах, и работе этих дорог .
Все благие мероприятия и прямой запрет 
оказывались всегда недействительными, 
раз им недоставало вашего собственного 
содействия . Это содействие вы можете ока-
зать распространением среди ваших това-
рищей убеждения, что спиртные напитки 
вредны, и собственным воздержанием от 
этих напитков . Проповедь этого воздержа-
ния и последование ей составляют цель 
и основу железнодорожного союза трез-
венников .
Товарищи! Мы обращаемся к вашему 
содействию, к вашей испытанной верности 
долгу . Разбейте постыдные цепи застарелых 
вредных привычек к вину, которые, точно 
в насмешку над истинной свободой, держат 
в постыдном рабстве ваши лучшие и бла-
городнейшие силы . Пускай ни дурно на-
правленные насмешки, ни иные большею 
частью только воображаемые препятствия 
не удерживают вас от вступления в ряды 
тех, что заботясь о вашем собственном здо-
ровье, о правильности вашей ответственной 
службы, открывают вам глаза на неопро-
вержимые свидетельства науки о вреде 
пьянства .
Товарищи! Не медлите, не откладывай-
те более вступление в железнодорожный 
союз трезвенников .
Это воззвание подписано видными пред-
ставителями германского и австрийского 
союза трезвенников, в том числе инженером 
Отто де-Терра, статья которого «Алкого-
лизм и безопасность движения» была напе-
чатана в «Железнодорожном деле» в 1906 г. 
(№ 41, стр. 441).
(Железнодорожное дело. – № 4. – 
1908. –  С. 39) •
ВОЗЗВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СОЮЗА ТРЕЗВЕННИКОВ
Редакция выражает благодарность персоналу библиотеки РУТ за помощь в подготовке 
материала.
пиджака 565 р . («Моск. лист.», № 193, 2-го 
августа 1907 г.) .
Убийство жандарма. –  На 935 версте, око-
ло мастерских Южных дорог, неизвестные 
злоумышленники выстрелами из револьве-
ров тяжело ранили жандарма и убили его 
сына («Пет. лист.», № 209, 2-го августа 
1907 г.) .
(Железнодорожное дело. – № 4. – 
1908. –  С. 39–40)
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NEWSPAPER REPORTS 
NEWS FROM THE ARCHIVES
Steam locomotives «Boas» . –  Passenger 
trains on Saratov–Kirsanov section are 
currently serviced by the newly arrived 
locomotives «Boas», which are very fast and 
powerful . But for train drivers and assistants, 
it is very difficult to cope with them, because 
these locomotives are very complex in the 
design of running parts of the machine . For 
successful work on them at least three persons 
are needed: one driver, and two assistants . 
Management, however, does not permit the 
third person to be invited to the locomotive . 
And Moscow train drivers thank fate that 
Saratov took the «Boas» from them .
This circumstance partly accounts for the late 
arrivals and stops of passenger trains («Saratov. 
Listok», No. 272, December 20, 1907) .
Lowering grain tariffs in Finland. –  Due to a 
crop failure in the northern parts of Finland, the 
Senate decided to lower by 50 % freightage for 
grain and flour on state railway for residents of 
Uleaborgskaya province . For transportation of feed 
for livestock, the fee is also reduced by 50 percent 
(«Torg.-prom. gas.», No. 290, December 23, 1906) .
About losses of railways during transportation 
of grain cargoes in a bulk. –  Board of Society of 
Ryazan-Ural railway appealed to the Railway 
Administration with a statement in which, among 
other things, it makes the following instructions 
about unprofitableness of the export of grain .
According  to  the  current  rules  for 
transportation of goods to a freight terminal, the 
weight of consignment cargo accepted for 
calculation of the freight charge is determined 
without tare and without door fences (shields), 
and according to the rules for using door fences, 
these fences are transferred from one road to 
another in exchange . Thus, door barriers with 
and without cargo are carried free of charge . 
Meanwhile, their weight with the build-up for 
900 poodload reaches now 10 p . for each car . 
And since on Ryazan-Ural railway the mileage 
of grain cargo to the sludge in 1904 was 4,39 
billion pood-holes, then Ryazan-Ural road has 
to pay 65 thousand poods for transportation of 
shields . In addition, according to the calculation 
of a special technical commission engaged in 
the study of this issue, the excessive consumption 
of a shipment of freight against transportation 
in containers reaches up to 4 rubles 50 kopecks 
per car, and meanwhile only 75 kopecks are 
charged by the railways for the use of shields for 
compensation of this expense from the car, and 
therefore Ryazan-Ural road does not receive up 
to 118 million poods of bread in the bulk, or 493 
thousand rubles . Therefore, following the 
application of the board of the society of Ryazan-
Ural railway, it seems to be necessary, regardless 
of the increase in the fee for the use of shields in 
transportation of goods up to 3 rubles from the 
car, –  still to change the corresponding decision 
of rules of transportation of grain cargoes in a 
cargo in the sense that to weight of cargoes was 
added on each car of 10 p . on door barriers .
In the sense of the foregoing, the management 
of the society of Ryazan-Ural railway petitioned 
the Ministry of Railways . This petition was also 
joined by all private railways, which also authorized 
the board of the society of Ryazan-Ural railway to 
declare this subject to government agencies .
Recognizing for its part the implementation of 
the measure proposed by the board of the society of 
Ryazan-Ural railway, it is quite desirable that the 
Railway Administration proposed this issue for 
preliminary discussion of the regular general 
convention of the representatives of Russian railways 
(«Torg.-prom.gas.», No. 290, December 23, 1907) . 
See also «Zheleznodorozhnoe delo», 1907, p . 360 .
Burned «free-riders». –  On Vladikavkaz railway, 
while following the cargo-passenger train towards 
Rostov, the fare collector brigade punished a mass 
of stowaways . On the train an inspector suddenly 
sat down and began to audit the tickets .
Puzzled fare collectors without thinking for 
a long time placed a part of the stowaways under 
benches,  on  shelves  and  other  places 
inaccessible to the inspector, and 8 «free-riders», 
who had nowhere to go, were placed in an 
unhandled car with one furnace and locked 
them .
In view of the severe cold, the passengers 
flooded the stove with firewood that was in the car; 
when the walls of the furnace warmed up, then the 
wall of the car caught fire, and then enveloped the 
whole car with the flame . The fire occurred on the 
haul between the stations and was noticed only 
when the train approached the station .
It was managed to uncouple the car and release 
unfortunate victims from it . The passengers who 
were in the car were badly burned and, according 
to the conclusion of the doctors of the infirmary, 
to which they were delivered, their lives are in 
danger («Sovrem.slovo», No. 94, December 24, 
1907) .
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• 
Order of «speeches». –  We are informed that 
the Railway Administration made a categorical 
order to prevent the railway employees from taking 
part in political processions, demonstrations and 
any other speeches in street or other public 
assemblies of people; those seen will be dismissed 
from service on the third point («Pet. list», No. 356, 
December 28, 1907) .
Attacks on railways. –  On July 31, at night, 
between the stations «Peski» and «Voskre-
sensk»,  80  versts  from Moscow,  along 
Moscow–Kazan railway line, with the passage 
of a cargo train following from Ryazan to 
Moscow, unknown intruders, having opened 
several cars with grain cargo on the move, 
threw onto the roadbed and stole 5 sacks of 
oats weighing 25 poods and 3 bags of rye 
weighing 131/2 poods . The railway guards, 
accompanying the train, noticing the intruders, 
fired on them from the revolvers, after which 
the robbers hastily disappeared, taking the 
prey that had been thrown out of the car with 
them .
The same night in the passenger train of 
Nikolayevskaya railway No . 12, which followed 
from Moscow a passenger, Platon Ivanovich 
Ushakov, who had fallen asleep in a class 2nd car, 
was robbed, unknown intruders on the haul Klin–
Tver station had stolen 565 rubles from the pocket 
of his jacket («Mosc. list», No. 193, August 2, 1907) .
The murder of a gendarme. –  At 935 versts, near 
the workshops of the Southern roads, unknown 
intruders shot a gendarme with heavy blows from 
their revolvers and killed his son («Pet. list», No. 209, 
August 2, 1907).
(Rail Business [Zheleznodorozhnoe delo]. – 
No. 4. – 1908. –  pp. 39–40) 
The editorial staff expresses gratitude to the staff of RUT Library for help in the preparation of the material.
APPEAL OF THE RAILWAY UNION OF ABSTAINERS
Among  enlightened  and  conscious employees  on German  and Austrian railways, there has long been a movement 
against  consumption of  alcoholic  beverages . 
The latest, in time, document of this movement 
is the following «Appeal to all railway employees 
and  workers»,  developed  and  printed  by 
representatives of German and Austrian unions 
of  abstainers»  («Oesterreichische Eisenbahn-
Zeitung», 1907, No. 21):
Comrades! The increasing density of traffic, 
the ever-increasing speed of trains and safety 
requirements for their circulation also oblige 
you to more foresight, resourcefulness and 
determination . But the basis of these qualities 
is clarity of mind and firmness of the will, which 
is harmed by consumption of alcoholic 
beverages,  especially  the habit of daily 
consumption, even in small quantities .
The undeniable data of modern scientific 
research comprehensively illuminated this long-
known property of alcoholic beverages . In all 
the enlightened countries, in the name of the 
health  and well-being of peoples, with 
increasing energy, they took up the fight against 
the harmful  addiction  to  alcohol . And 
everywhere  in  this  struggle,  the  railway 
employees take an active part, on which heavy, 
dangerous and responsible work and a very 
special duty, among others, to society lies .
Comrades! You do not have to stop there 
where it comes to the cultural task of world 
significance, where it is necessary to overcome 
century-old mistakes  and  prejudices, 
threatening grave woes and employees on the 
railways, and the work of these roads .
All good measures and direct prohibition 
were always void, since they lacked your own 
assistance . You can extend this assistance to 
your comrades via the belief that alcoholic 
beverages are harmful, and your own abstinence 
from these drinks . Preaching this abstinence 
and following it constitute the goal and the basis 
of the railway union of abstainers .
Comrades! We appeal to your assistance, 
to your well-proven loyalty to duty . Break the 
shameful chains of long-standing bad habits 
of wine, which, like a mockery of true freedom, 
keep your best and noblest forces in shameful 
slavery . Although neither ill-intentioned 
ridicule,  nor  for  the most  part merely 
imaginary, obstacles prevent you from joining 
the ranks of those who care about your own 
health,  about  the  correctness  of  your 
responsible service, they open your eyes to the 
irrefutable evidence of the science of the 
dangers of drunkenness .
Comrades! Do not delay, do not delay more 
before joining the railway union of abstainers .
This proclamation was signed by prominent 
representatives of the German and Austrian 
union of abstainers, including the engineer Otto 
de Terra, whose article «Alcoholism and traffic 
safety» was published in «Zheleznodorozhnoe 
delo» in 1906 (No . 41, p . 441) .
(Rail Business [Zheleznodorozhnoe delo]. – 
No. 4. – 1908. –  Pp. 39) •
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